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Carta al Editor 
Por Mauricio Galiano y Gastón Bisig  
 
Comentario  
Por Clelia Riera  
 
Una mirada retrospectiva a los orígenes de la actual Facultad de Ciencias Químicas 
Por Hugo J. F. Maccioni 
 
Sección Química de los Pioneros 
 
Mecanismos de Reacción y Química Supramolecular 
Por Rita Hoyos de Rossi 
 
Otras Contribuciones 
 
Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD). Análisis y desarrollo en un hospital 
público. 
Por Patricia Sierra y Sonia Uema 
 
Diagnóstico de Anemia en pacientes anticoagulados con Acenocumarol 
Por Analía Fernández, Susana Raselli, Cristina Avellaneda, Miriam Kremar, Mirta Romero, 
Jorge Lindstrom, Diana Lotero, Dra. Malena Moscatelli y Luis E. Beligoy. 
 
Artículos de revisión 
 
La glicosilación diferencial de vasos sanguíneos regula la sensibilidad de tumores al 
tratamiento anti-angiogénico  
Por Diego Omar Croci  y Gabriel Adrián Rabinovich 
 
Año internacional de la cristalografía 
Por María Elena Carrizo García  
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Cardiotoxicidad de antraciclinas: potenciales factores de riesgo genéticos en 
sobrevivientes de cánceres pediátricos 
Por Dr. Javier G. Blanco 
 
¿Algo de plomo es demasiado plomo para los organismos en desarrollo?  
Por Mara Mattalloni, Romina Deza-Ponzio, Laura De Giovanni y Miriam Virgolini. 
 
Ficha Técnica 
 
Metodologías para la obtención de puntos cuánticos de cristales semiconductores de 
CdSe  
Por Torresan, Vázquez, Benavente Llorente, Baruzzi, Iglesias. 
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Efecto del seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
en un servicio de atención primaria de Córdoba (Argentina) 
Por Farm. Roxana Badesso 
 
 
 
 
 
 
 
